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Важную роль в становлении социоэкосистемы Ботанического сада 
Белгородского университета (НИУ «БелГУ») играют грибы-макромицеты из 
группы симбиотрофов, улучшающие снабжение растений водой и 
минеральными веществами и помогающие выживать им в новой среде 
обитания. Изучению видового состава и приуроченности симбиотрофных 
макромицетов в сообществах Ботанического сада и посвящена данная работа.
Исследования проводились в сезоны 2016-2018 гг. с использованием 
методов микофлористики (Леонтьев, 2008). В результате проведённых 
исследований на территории Ботанического сада были выявлены 
следующие виды симбиотрофных макромицетов.
Виды весеннего аспекта. Энтолома садовая Entoloma clypeatum (L.) 
P. Kumm. Олиговалентный симбиотроф. Приурочен к представителям 
древесных растений из родов: Armeniaca, Cerasus, Crataegus, Prunus. 
Встречается во многих местах.
Виды весенне-летнего аспекта. Синушка тонкая Paxillus involutus 
(Batsch) Fr. Олиговалентный симбиотроф. Приурочен к представителям 
древесных растений из родов: Acer, Betula, Carpinus, Populus, Tilia. 
Встречается всюду часто. Маслёнок лиственничный Suillus grevillei 
(Klotzsch) Singer (Дунаев, 2019). Практически моновалентный симбиотроф. 
Приурочен к представителям древесных растений из рода Larix (редко - к 
Abies). Встречается очень рассеяно. Гиропор синеющий (берёзовый) 
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel (Дунаев, 2019). Моновалентный 
симбиотроф. Приурочен к представителям древесных растений из рода
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Betula. Встречается только в одном месте. Волнушка белая Lactarius 
pubescens Fr. Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям 
древесных растений из рода Betula. Встречается очень рассеяно. Маслёнок 
обыкновенный (жёлтый) Suillus luteus (L.) Roussel. Моновалентный 
симбиотроф. Приурочен к представителям древесных растений из рода 
Pinus. Встречается во многих местах. Маслёнок зернистый Suillus 
granulatus (L.) Kuntze. Моновалентный симбиотроф. Приурочен к 
представителям древесных растений из рода Pinus. Встречается во многих 
местах. Подберёзовик обыкновенный Leccinum scabrum (Bull. Ex Fr.) S.F. 
Gray. Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям 
древесных растений из рода Betula. Встречается очень рассеяно.
Виды летне-осеннего аспекта. Suillus granulatus, Suillus grevillei, 
Suillus luteus. Ложнодождевик пантерный Scleroderma areolatum Ehrenb. 
Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям древесных 
растений рода Quercus. Встречается неравномерно рассеянно.
Виды осеннего аспекта. Тополиная рядовка Tricholoma populinum 
J.E. Lange. Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям 
древесных растений рода Populus. Встречается очень рассеяно. Рядовка 
землистая Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. Моновалентный 
симбиотроф. Приурочен к представителям древесных растений рода Pinus. 
Встречается во многих местах. Рядовка серая Tricholoma portentosum (Fr.) 
Quel. Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям 
древесных растений рода Pinus. Встречается во многих местах. Мокруха 
сосновая (пурпурная) Gomphidius rutilus (Schaeff. Ex Fr.) Land. at Nannf. 
Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям древесных 
растений рода Pinus. Встречается очень рассеяно. Гебелома клейкая 
(корочковидная) Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel. (Дунаев и др., 2018). 
Поливалентный симбиотроф. Приурочен к представителям древесных 
растений родов: Tilia, Carpinus, Populus, Quercus, Salix, Padus, Picea, 
Juniperus. Встречается всюду часто. Паутинник Cortinarius sp. 
Моновалентный симбиотроф. Приурочен к представителям древесных 
растений рода Picea. Встречается неравномерно рассеянно.
Таким образом, в социоэкосистеме Ботанического сада Белгородского 
университета насчитывается 15 видов симбиотрофных макромицетов, 
приуроченных к представителям 16 родов древесных растений. Выявленные 
виды макромицетов появились на территории Ботанического сада вместе с 
древесными растениями (посадочным материалом), поскольку ранее на этой 
территории существовала система агрофитоценоза. Все рассмотренные виды 
играют важную роль в социоэкосистеме Ботанического сада, существенно
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повышая уровень свободной энергии растений, необходимой для более 
успешной адаптации и акклиматизации.
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Гора Бештау, имеющая высоту 1401 м является памятником природы 
регионального значения и представляет собой самую высокую из гор­
лакколитов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Юго­
восточный склон горы имеет расчлененный рельеф с выходами 
известняков. Климат района умеренно-континентальный (Паспорт 
памятника природы _, 2015). Растительность юго-восточного склона 
представлена в основном степными сообществами (Вернандер, 1946), в
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